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?????????: The Securities Exchange of Thailand, Companies Handbook????, Bangkok,
????.
?????: Talat Laksap haeng Prathet Thai ed., Sarup Kho-sonthet Borisat Chot-thabian
lae Borisat Rap-anuyat????, Bangkok.
?????: Dok Bia Publishing ed., The Stock Exchange of Thailand Company Profile????
? ?, Bangkok,????.
?????: Stock Exchange of Thailand ed., Thailand Listed Company ????, Bangkok.,
????.
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Entertainment PLC: GRAMMY????????Delta Electrics?Thailand?PLC:

















































































Business Documentation Division, Department of Commercial registration,
Ministry of Commerce??
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